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hati pendengar menerusi single
Indah Lelapku Izwan kembali




sendiri dapat membuka ruang
untuknya menjalinkan kerjasa
ma dengan sebuah kumpulan
dari Singapura EVE
EVE dianggotai Hairani
Hassan Yanie 27 Nur Asilah
Mohd Osmera Asila Osmera 24
dan Evie Noor Erlynna Roslan
Evie 24
Menurut Izwan lagu
berkenaan ditulis tiga tahun




Bagi saya keunikan lagu
terletak pada melodinya dan
saya lebih suka menamakan
muziknya sebagai retro fusion
Fusion di sini satu eksperimen
tal yang mana feel retro
dikekalkan tetapi jalur muzik
masih dalam lingkungan pop
mudah menangkap pendenga
ran serta sesuai cita rasa masa
kini
Saya sendiri suka mencipta
lirik dan lagu mesra pendengar
Setelah menjumpai pasangan
duet sesuai kami terus rakam
kan lagu ini Disember lalu dan
Alhamdulillah ia sudah mula
diputarkan di radio Malaysia
dan Singapura katanya yang
mengakui lirik Tiba Tiba Cinta
ada kena mengena dengan
dirinya
Ditanya mengapakah lebih
selesa memilih penyanyi luar
Izwan menjelaskan ia adaiah
strategi meluaskan sayap ke
pasaran luar selain sudah lama
mengenali EVE ketika melaku
kan persembahan di Singapura
Izwan berkata seiepas ini
dia merancang memberi
tumpuan terhadap single solo
barunya pula namun masih
terlalu awal untuk diperkatakan
Menyentuh tentang
namanya yang hambar Izwan
berkata dia bukan sengaja
menghilangkan diri namun ada
banyak perkara berlaku
membuatkan dia lebih selesa
untuk berada di belakang
Saya akui nama saya
tenggelam timbil kerana
kestfapan sendiri yang tidak
terus muncul dengan album
atau single terbaru
Bila kerja saya perlahan
Belajar bagaimana mahu
menjadi anak seni yang bagus
belajar untuk menjadi seorang
pengkarya lebih kreatif kata
jejakä berusia 32 tahun ini
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TAMBAH Izwan lagi secara
jujurnya dia lebih mengutamak
an bidang pengacaraan ber
banding nyanyiän kerana secara
tidak langsung Izwan dapat
memberi pendidikan terhadap
penonton
Saya lebih gemar menga
cara kerana dapat berkongsi
ilmu dengan penonton Saya
gemarkan konsep rancangan
informatif dalam masa sama
ada pendekatan interaktif
Bila saya dapat menga
cara saya gemar membuat
homework mengkaji info yang
boleh dikongsikan kemudian
saya suka mengikut cara
penyampaian saya sendiri dan
bukannya 100 peratus mengi
kut apa yang diberi produksi
Selain daripada menga
cara secara tidak langsung saya
dapat mempelajari selok belok
tentang produksi katanya
Ceinhnrni Iril
NAMA Izwan bagai tidak dapat
lari dari Aril yang lebih populär
Tatkala diusik tentang populariti




adaiah rezeki masing masing
Namun sebagai pesaing di
dalam industri saya kadangkala
rasa tergugat Tapi secara tidak
langsung ia mencetuskan api
semangat
Kalau Aril tidak dikenali
pun saya tetap mempunyai
ramai pesaing lain
Tapi sejujurnya saya
bangga dengan Aril dan secara
tidak langsung kami membantu
mempromosikan karier masing
masing katanya dengan penuh
mesra dan bangga
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